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In de op 10 maart gehouden vergadering verklaarde de 
Commissie zich met de inhoud van het rapport te kannen 
verenigen© De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit 
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6. Specificatie van de produktiekosten 
per 100 rr2t 
A. uitgaande van kralen, zonder verkoopkosten 
B. uitgaande van pitten, zonder verkoopkosten 
C, uitgaande van kralen, verkoopkosten 
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1. Berekening van de gemiddelde uurlonen 









Het doel van dit onderzoek is, inzicht te verkrijgen 
in de produktiekcsten van gladioleknollen in Westfriesland. 
De basisgegevens, welke aan de kostprijsberekeningen 
ten grondslag liggen, zijn ontleend aan door het L.E.I. 
bijgehouden bedrijfsboekhoudingen van bloembollenbedrijven 
en aan het opbrengstenonderzoek voor gladiolen in Westfries-
land. Voor zover dit nodig was, zijn ontbrekende gegevens 
verzameld door middel van mondelinge enquêtes. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw 





I c » _ s-Gravenhage, maart 1959 
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ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE BESULTATEN 
1. I n l o i d i n g 
Boor de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
worden regelmatig kostprijsberekeningen samengesteld. Hierbij wordt 
uitgegaan van de belangrijkste tuinbouwprodukten in do moest repre-
sentatieve teeltgebieden. De berekeningen zijn gobaseerd op do 
kosten en opbrengsten van een juist uitgevoerde en normaal vorlopende 
teelt in een daarvoor geëigend bedrijf. Onder de koston is uiter-
aard de door de ondernemer en zijn gozinsleden verrichte arbeid 
begrepen. Tot de kosten zijn eveneens gerekend de rente van hot in 
het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen en verdere eventueel niet 
betaalde kosten. In overeenstemming mot de gangbare opvattingen 
in de bedrijfseconomie, is bij de berekening van do kosten die 
verbonden zijn aan het gebruik van de duurzame produktiemiddelen 
uitgegaan van de vervangingswaarde. Dit houdt in, dat wordt uit-
gegaan van de thans geldende aankoopprijzen en niet van de prijzen 
waarvoor de desbetreffende produktiemiddelen wellicht vele jaren 
geleden zijn aangesohaft. 
Voor de eigenlijke ondernemersarbeid en voor het ondernemers-
risico is geen beloning opgenomon. Strikt genomen moeton doze beide 
factoren wel tot de produktiekosten worden gerekend. Het is echter 
moeilijk voor de waardering van deze normen maatstaven te geven. 
Het verschil tus&en de opbrengstprijs en de hier berekende "kale" 
kostprijs omvat dus naast de winst een gedeelte dat als beloning 
voor leiding en toezicht gezien moet worden. 
2. H e t b e d r i j f s t y p e e n d e b a s i s g e g e v e n s 
Het meest representatieve bedrijfstype in Westfriesland, waarin 
bloembollen worden geteeld, is het gemengde bedrijf. In dit bedrijfs-
type wordt de teelt van bloembollen naast die van vroege aardappelen 
en groente uitgeoefend. 
Voor dit bedrijfstype zijn de volgende berekeningen opgesteld. 
A. van 100 rr2 kralen, zonder verkoopkosten 
B. van 100 rr^ pitten, zonder verkoopkosten 
C. van 100 rr kralen, verkoopkosten inbegrepen. 




De bij de kostprijsberekeningen gebruikte basisgegevens zijn 
ontleend aan tien door bet Landbouw-Economisoh Instituut bijgehouden 
bedrijfsboekhoudingen over de jaren 1956 en 1957. Als basis voor 
bet bepalen van de kwantitatieve opbrengsten is gebruik gemaakt 
van de L.E.I.-opbrengstonderzoeken in Westfriesland over dezelfde 
jaren. Waar nodig zijn deze gegevens aangevuld met behulp van 
mondelinge enquêtes. Deze laatste werden speciaal toegepast bij: 
a. het verzamelen van gegevens over de toepassing van C-IPC 
als onkruidbestrijdingsmiddel ; 
b. de verdeling van de totale arbeid over de versohillende 
werkzaamheden} 
0. het verkrijgen van aanvullende gegevens over de 
kwantitatieve opbrengsten. 
3. D e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de berekeningen zijn de produktiekosten gerangschikt in 
drie groepen« 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen} 
2. de kosten van bewerking? 
3. overige kosten. 
Onder de kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn de 
kosten van die produktiemiddelen opgenomen, die gedurende versohillen-
de teeltjaren worden benut. De kosten van bewerking omvatten alle 
kosten die reohtstreeks ten behoeve van een teeltjaar worden 
gemaakt. Van deze kostengroepen zijn alle kosten naar gelang 




4. diensten van dordenj 
5« belastingen en heffingonj 
6. arbeid. 
De rente is over do gehele linie berekend op basis van een 
percentage van 4%. (Dit percentage stelt voor de gebruikelijke 
rentevoet, verminderd met het risico van niet terugbetalen van 
de hoofdsom en van depreciatie van de waarde van de hoofdsom). 
De afschrijvingspercentages voor de duurzame produktiemiddelen 
zijn vastgesteld rekening houdende met de gebruiksduur waarvoor 
een nuttig gebruik kan worden verwacht en met een restwaarde. 
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan duurzame 
produktiemiddelen is het verbruikte materiaal Bteeds afzonderlijk 
vermeld. Diensten van derden zijn bewerkingen of diensten, die 
gewoonlijk door derden worden uitgevoerd al of niet met bij-
levering van materiaal en gebruik van werktuigen. Als belastingen 
zijn de grond- en polderlasten en de omzetbelasting vermeld. Als 
heffingen zijn opgenomen de vakheffing ten behoeve van het Produkt-
schap van Siergewassen en de areaalheffing van het Landbouwschap. 
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De arbeidskosten voor de bedrijven zijn berekend op basis van de 
in het ontwerp Collectieve Arbeidsovereenkomst 1959-1960 vastge-
stelde loonnormen. Hierbij is rekening gehouden met waarderings-
en diplomatoeslagen. Tevens is de looncompensatie in verband met 
de huurverhoging per 1 augustus 1957 opgenomen. Naast de beloning 
voor de handenarbeid van de ondernemer is een voormanstoeslag op-
genomen. Voor een specificatie van de berekende uurlonen wordt 
naar bijlage 1 verwezen. Als sociale lasten zijn hierin opgenomen: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1,00$ 
Ziektewet 1930 2,00$ 
Ziekenfondsenbesluit 2,25$ 
Kinderbijslagwet 5>°0$ 
Waoht- en werkeloosheidsverzekering 0,90$ 
Kort verzuim 1,25$ 
Totaal voor vaste arbeiders 12,40$ 
Wachtgeld en werkloosheidsverzekering 
extra voor losse arbeiders 3,30$ 
Totaal voor losse arbeiders 15»7 $ 
Bij de teelt van plantgoed, uitgaande van kralen, zijn de 
kosten van de kralen als pro memorie-post opgenomen, omdat dez© 
kralen uit de teeltopbrèngsten weer ruimschoots worden teruggewonnen. 
Bij de gladiolenteelt worden er namelijk over het algemeen meer 
kralen geoogst dan er nodig zijn voor de instandhouding van de 
teelt. Hierdoor is de waarde van de kralen veelal gering, zodat de 
opbrengst hiervan kan worden verwaarloosd. 
Voor de vaststelling van de kosten van het plantgoed voor de 
teelt van knollen (berekening D blz. 19) is uitgegaan van de kosten 
van de plantgoedteelt uit kralen (berekening A blz. 14)« 
In de kostprijsberekeningen zijn geen eigen verkoopkosten 
opgenomen. Uitgegaan is van? 
a. levering aan een exporteur in de Bollenstreek door 
bemiddeling van het In- en Verkoopkantoor van de veiling 
te Bovenkarspel} 
b. levering op de veiling te Bovenkarspel. 
Voor een verdere toelichting op de verschillende kostenfactoren 
wordt verwezen naar de in het volgende hoofdstuk opgenomen 
toelichting op de berekening. 
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de kosten en 
opbrengsten per 100 rr2 gladiolenteelt. Be verhouding van de ver-
kopen door middel van een oommissionair aan de exporteur tot die 
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4. D e o p b r e n g s t e n 
Voor de raming van de opbrengsten is gebruik gemaakt van 
het kwantitatieve opbrengstenonderzoek van het L.E.I. over de 
jaren 1956 en 1957• Daar deze gegevens geen beeld geven van een 
gemiddelde opbrengst over een reeks van jaren zijn hierop na een 
nader overleg met enkele kwekers een aantal correcties toegepast. 
Bij het opstellen van de kostprijsberekeningen is uitgegaan 
van een raap zoals deze in de tabellen 2 en 3 is vermeld. Tevens 
is van de versohillende maten het aantal stuks per hl vermeld. 
Tabel 2 
PLANTGOEDOOOST VAN KRALEN PER 100 RR 




























KNOLLENOOGST TAN PITTEN PER 100 ER' 
1) Tabel 3 


























l) 88 rr pitten en 12 rr kralen voor plantgoed 
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HOOFDSTUK I I 
PRODUCTIEKOSTEN VAN GLADIOLEKNOLLEN IN YfESTFRIESLAND 
(GEMENGD BEDRIJF) 
1 . D e t e è , 1 t w i j s e 
De gladiolenteelt op de zavelgronden van Westfriesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf« Dit brengt mede, dat aan de eisen 
van een goede vruchtwisseling over het algemeen kan worden voldaan. 
De gladiool wordt ongeslachtelijk voortgeteeld door 
a. kralen, 
b« pitten« 
Kralen zijn okselknoppen, die aan de buitenste schedebladeren 
van uitgeplante kralen en knollen groeien«, Pitten zijn de knollen 
die het eerste jaar van kralen groeien«, Van de kralen wordt 1 â 2 1 
per rr^ geplant« Om niet tot een te grote produktie van pitten in de' 
maat 2/4 te komen, worden niet meer kralen dan l£ 1 per rr gebruikt. 
Van deze kralen groeien hoofdzakelijk pitten van de maten 2 - 6 cm 
en een beperkt aantal van de maten 6 - 10 cm, Deze pitten vormen het 
volgende jaar het plantgoed voor de knollenteelto Onder normale omr 
standigheden worden van ongeveer 1 rr^ kralen voldoende pitten geoogst 
voor 4 rr^ knollenteelt« 
De kralen worden eind maart gezaaid op de lange regel, terwijl 
de pitten 14 dagen later geplant worden» De oogst heeft plaats van 
eind september af» 
Het gebruik van bagger? gebaggerd met behulp van een dragline, 
voor verbetering van de grond geschiedt om de 4 â 6 jaar« 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut worden 
gebaseerd op de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde teelt 
in een goed geoutilleerd bedrijf, is uitgegaan van een bedrijf met 
een doelmatig ingerichte speciale bloembollenschuur met een hete-
luchtverwarming«, 
2» H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kostprijsrapporten is, aan de hand 
van gegevens uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946", 
een bepaald bedrijfstype als uitgangspunt voor de berekeningen 
gesteld,, 
Daar sedert 1946 de gladiolenteelt zich belangrijk heeft 
uitgebreid, is in dit rapport van een enigszins gewijzigd teelt-
plan uitgegaan» Hierin is een grotere oppervlakte gladiolen opgenomen 






































Het Andijker type, met een belangrijke oppervlakte zaadteelt, 
is hierin niet vertegenwoordigd. 
3. D e g r o n d 
De prijs van goede grond met een voor infiltratie geschikte 
drainering in Westfriesland is, na informatie bij taxateurs, ge-
steld op f. 7.5OO,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering 
worden geacht in de genoemde grondwaarde te zijn begrepen. De af-
sohrijving hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij is 
uitgegaan van een gemiddelde afstand der rijen van 8 meter. 
4. D e v e r d e l i n g v a n d e - a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
De kosten van de schuiten, het kleingereedschap, de motorpomp, 
de diverse algemene kosten en het verlet en algemene werkzaamheden 
zijn verdeeld op basis van de normale arbeidsbehoefte van de ver-





1) Gemeten maat is de oppervlakte zoals deze door het Produktsohap 
voor Siergewassen wordt opgenomen. 
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De vaste kosten van de freesmachine zijn naar oppervlakte 
over de diverse gewassen verdeeld, het variabele deel dezer 
kosten is uiteraard direct toegerekend. 
De vaste kosten van de bloembollenschuur, de sorteermachine, 
de poterbakken, de gaasbakken, de leesband en de heteluohtkachel 










Eenmaal in de vijf jaar worden de sloten gebaggerd, waarbij 
is aangenomen - mede in verband met de structuurverbeterende 
waarde - dat hiervan in elk teeltjaar ongeveer hetzelfde profijt 
wordt getrokken. In verband hiermede is aan elk teeltjaar een 
vijfde deel van deze kosten toegerekend. 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
?§=• Deze factor geeft de voor de teelt van bloembollen in gebruik 
^ zijn de beteelbare opporvlakte ten opzichte van de totale 
beteelbare oppervlakte weer. 
"7^ä Deze factor geeft aan het godeelte van de met bloembollen 
5
 beteolde oppervlakte, dat door gladiolen wordt ingenomen. 
60$ Dit percentage geeft het gedeelte weer van de kosten van de 
spoelmachine, dat ten laste van de gladiolen is gebracht. 
22§$ Dit percentage omvat hot gedeelte van de kosten van de 
sohuiten, het gereedschap, de motorpomp, de diversa algemene 
kosten, het verlet en de algemene werkzaamheden, dat ten laste 
van de gladiolenteelt is gebracht. 
25$ Dit percentage omvat het gedeelte van de kosten van de bloem-
bollensohuur, de sorteermachine, de poterbakken, de heteluoht-
kachel en de leesband, dat ten laste van de gladiolenteelt is 
gebracht. 
1/5 Deze factor geeft aan, dat de baggergift voor 5 jaren geldt, 
waarvan 1/5 ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
Voorts is in de berekening gebruik gemaakt van de volgende 
factoren, die uitsluitend rekenkundige betekenis hebben: 
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•^ =77 De kosten van 35° *r (50 are) gladiolen zijn uitgedrukt per 
^ 2 100 
100 rr door gebruik te maken van de factor TEA"» 
1 no ? 2 
TTTTT De kosten van 'JOO rr (1 ha) zijn aangegeven per 100 rr , 
5. D e v e r k o o p k o s t e n 
Bij de "bepaling van de verkoopkosten is uitgegaan van$ 
a. levering aan een exporteur in de Zuid door bemiddeling 
van het In- en Verkoopbureau van de Bollenveiling} 
b. levering over de bollenveiling te Bovenkarspel. 
Van de produktiekosten van gladiolen in Westfriesland zijn 
de volgende berekeningen opgestelds 
2 
A. specificatie van de produktiekosten per 100 rr uitgaande 
van kralen, zonder verkoopkosten.
 2 
B. specificatie van de produktiekosten per 100 rr uitgaande 
van pitten, zonder verkoopkosten. 
C. de produktiekosten per 100 rr , uitgaande van kralen, ver-
koopkosten inbegrepen.
 2 
D. de produktiekosten per 100 rr , uitgaande van een plant-
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